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表 2 個体識別の結果 
 成牛 4頭 育成牛 6頭 育成牛，成牛 
10頭 
正解率(%) 97.33 94.78 90.43 
 




P 値 成牛 育成牛 
F0(平均) 175.6 134.4 5.590E-12** 
残差波形の
MFCC2次(平均) 
-2.332 -0.2025 4.186E-54** 
MFCC2次(平均) -7.433 -1.126 1.277E+54** 
**p<0.01 
 
